Results of rainfall observations made in Queensland during the period January, 1897 to December, 1906, both years inclusive, with map /​ compiled under the supervision of the Government Hydraulic Engineer by Queensland. Treasury
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Meteorological Station.
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« Inches. Year. Inches. Year. Inches.
Wet
Days.
Meteorological Station. !>■< 8 
â  2
a  S +=• Inches. Year. Inches. Year. Inches. WetDays.
1 Proudfoot L . S h ., ’03 7 44*22 101 65-19 1898 23*27 1900
11 5
73 G ladstone 35 41-44 70 83-33 1893 13  94 1902 58*92 88
2 Thursday Island 16 6 8 1 1 104 98-50 1898 32-04 1900 54-60 74 1 W estw ood ................ 21 30-85 67 56-61 1890 9-68 1900 28*99 55
3 M cD onnell ... 19 63-47 136 92-25 1890 2 6 0 7 1900 60*99 155 75 Em erald ................ 24 25*08 63* 48*12 1890 10-68 1885 33*43 73
4 M oreton 18 •50-74 108* 82-52 1894 28-39 1902 39 03 74 76 A lp h a  ................ 20 22*46 49 45-54 1890 11-55 1892 37*85 66
5 Mein 19 44*02 95 72-47 1894 22 27 1897 43*83 77 77 B arcaldine ................ 20 19-91 53 42-18 1891 7-12 1905 35*08 64
6 Coen 20 42 54 96 71*59 1894 21*40 1900 39-73 98 78 Longreach ................ 14 17*10 36 42-37 1894 4-26 1902 32-62 53
7 M usgrave 20 42-81 77* 71-48 1894 15  75 1902 45*50 75 79 W estlands ................ 14 16-27 37 35-11 1894 3*97 1905 31-63 55
8 Cooktown 29 68-96 130 115-75 1894 3 6 6 3 1902 66 74 139 80 D iam antina Lakes, ’00 13 10-50 33* 21*54 1891 4 4 2 1892
9 May tow n 23 39-23 78 66 66 1903 21-21 1900 29-70 70 81 Sp rin g  vale, ’95 6 11-61 23*81 1894 2-97 1892
10 Palm erville  ... 17 41 -32 78 69-42 1903 2 0 1 2 1905 50 05 67 82 Bedourie ................ 6 6*62 Í8 12-51 1904 1-92 1905 9*51 28
11 Port D ouglas 23 79-57 102 137*34 1894 37*82 1902 78-70 91 83 M onkira , ’0 1 ................ 8 7 1 8 18* 1 1 1 5 1894 2-50 1900 28*85 31
12 Cairns 22 91*86 130 174-56 1886 50 20 1893 82*88 146 84 J  undah ................ 16 15-41 33 30-20 1891 4 40 1900 40 07 45
13 G eraldton 21 145 27 148 2 1 1 2 4 1894 69-87 1902 169-64 174 85 Isisford 22 19*83 41 47 05 1891 7*53 1888 35*96 61
14 H erberton 21 43-92 115* 77-58 1894 21*11 1905 4 5 0 7 95 86 H ighlands, ’94 7 23-90 56* 50-18 1890 8*79 1888
15 Tate R ive r ... 16 33-96 59 56-39 1894 17-29 1900 42 92 58 87 B lackall ................ 27 22-59 50 69-87 1890 8-69 1902 44*62 72
16 Norman ton ... 35 3 7 1 1 54 60 24 1894 13 94 1884 36-53 48 88 Tam bo ................ 2 1 22-87 53 54-39 1890 9 04 1902 36-63 74
17 Burketown ... 20 29-32 44 75-99 1894 7-38 1902 18*07 33 89 Springsure ................ 30 26-25 62 42-52 1890 12-48 1885 39*89 92
18 F loraville 20 29*73 45 6 0 2 7 1903 13-83 1905 25-68 44 90 R olleston ................ 17 26*89 60 44-74 1894 7-63 1902 36*87 73
19 Donor’s H ill ... 17 27 36 45* 55-46 1891 1 3 7 9 1900 24*45 36 91 B anana ................ 36 27-78 61 43-18 1894 10*67 1902 3 3 7 7 78
20 Croydon 19 27*87 55* 45-56 1891 13-97 1892 3 1 2 8 60 92 B ustard  H ead 22 47-27 124 78-65 1886 12  46 1902 49*89 133
21 Gilbert R iv e r 34 34-85 53 79 23 1873 13-82 1902 36-28 55 93 B undaberg ................ 24 45-63 100 92-89 1893 13-30 1902 49*54 102
22 Georgetown ... 35 34-24 60 54-30 1894 12-41 1905 30*53 62 94 S an d y  C a p e ................ 36 49 91 114 76-24 1893 17-93 1902 44 90 133
23 Junction C reek 34 3 1 9 2 60 64-58 1890 9-53 1902 33-07 52 95 M aryborough 36 46-58 105 86-62 1893 12-76 1902 45'12 125
24 Cardwell 36 86-63 103* 151-13 1894 41-30 1902 118 -19 118 96 G ayndah ................ 36 30-57 66 57-81 1893 13*80 1883 41*43 74
25 Townsville 36 49*71 72 97*73 1894 14  45 1902 6 1 0 5 91 97 H awk wood ... 22 29-88 70 49*74 1893 13*39 1902 35*01 95
26 A yr 20 44*18 65 91-10 1890 11-62 1902 51-40 84 98 Camboon 36 28-72 62 57-88 1893 9-74 1902 30*80 73
27 Southwick, ’05 8 21-61 1 37* 47*46 1894 8-99 1902 ...
59
99 Taroom 36 26*83 60 48-40 1890 9-56 1902 39-39 78
28 Clarke R iv e r ... 9 21-81 44 3 8 1 5 1903 8 1 1 1902 36-46 100 W a rrin illa  ................ 19 29-65 67* 57*69 1906 14-23 1888 57-69 87
29 L yndhurst 8 22-96 38* 44-88 1890 10-34 1902 37*30 59 101 W estg rove  ................ 1 1 23-63 58* 32*56 1903 15-37 1900 39-30 61
30 Canobie 19 22 76 37* 43-77 1891 6-22 1900 26-11 36 102 F orest Y a l e ................ 18 22-18 56 32*39 1894 11-71 1902 38*66 77
31 Donaldson, ’02 13 23*26 31* 65-64 1891 6*98 1900 19-20 33 103 M ount P la y fa ir , ’0 1 ... 15 27-00 81* 59-33 1890 .  13-52 1905
32 Morestone Downs, ’Ò1 6 13 03 32 20 06 1903 7 74 1905 17*78 32 104 A u g ath e lla  ................ 17 23-05 49 49 42 1890 9 92 1900 36*60 48
33 Camooweal ... 15 15*01 39 32-26 1895 6-32 1902 14-45 43 105 Langlo D ow ns 19 1 9 7 1 38* 44-82 1890 9*26 1902 33*17 51
34 Lake Nash, ’02, S .A . 3 11-95 23 30-91 1895 3-78 1905 16-25 22 106 A d ava le  ................ 17 16  17 36 34-69 1890 6 1 2 1902 2 6 7 8 42
35 Cloncurry 23 19  35 41 41-23 1891 6-97 1905 25-23 43 107 Bulgroo ................ 14 1 0 8 5 23* 22*45 1906 3-57 1905 22*45 45
36 M anfred D owns 25 21-04 44* 42-82 1882 5*93 1905 25-84 33 108 W indorah  ................ 20 13  21 37* 29*58 1887 3-60 1900 25*22 53
37 Bunda B unda 19 20*53 38* 47-81 1891 6-91 1905 36-42 49 109 B irds ville  ................ 9 5-35 1 1 11-51 1903 1-96 1899 6-38 14
38 Cambridge D ow ns 9 14-84 33 30 36 1906 6-35 1905 30-36 63 1L0 K a llid iw a rry , ’01 13 4*86 13* 14*14 1898. 0 7 9 1905
39 Richmond 17 16-37 38 45-68 1891 4*59 1902 26 83 44 111 M ount H ow itt, ’96 ... 9 10-05 21* 18-86 1890 2-53 1900
40 H ighenden ... 22 19T 2 46 42*71 1891 7-00 1892 25-56 53 112 C harlev ille  ................ 34 19-71 49 47-28 1890 7*97 1899 3 1 5 0 70
41 Peatland 10 24*11 45 48-57 1906 3-75 1902 48*57 58 113 M orven 20 21-93 52 54-37 1890 9-34 1888 40-86 66'
42 Charters T ow ers 25 25-58 59 47*42 1890 4-29 1902 35-45 66 114 M itchell ................ 23 23-30 59 43-81 1906 11-63 1902 43-81 89
43 Ravens wood ... 20 29-88 60 56*79 1890 6*88 1902 42-34 77 115 Rom a 13 21-56 58 35-42 1894 9 66 1902 3 6 7 9 72
44 Birralee, ’01  ... 1 1 28*90 63* 43-27 1896 11-63 1905 31-70
106
116 Y eu lb a  ................ 23 27*94 60 55*39 1890 10-39 1902 42*47 57
45 Bowen 36 40*40 71* 7 5 1 4 1893 8-92 1902 53-24 117 M iles ;  2 2 27*74 72 45-78 1890 15-35 1902 37*13 81
46 Bloomsbury ... 36 63-60 92* 122-85 1894 20-32 1902 104 75 108 118 J im b o u r ................ 30 26*70 65 50*82 1879 10-91 1902 31 -83 79
47 M ickay 36 69*42 103 115-24 1890 36-51 1902 79-94 155 119 N anango 25 33-35 84 53-55 1903 16  00 1902 39*78 98
48 Nebo 36 31-53 65 57-83 1890 11-97 1902 4 3 6 7 83 120 G ym pie ................ 37 47-47 104 87*62 1879 18-99 1902 48-77 115
49 Avon Downs, ’02 14 24*69 62* 41-80 1890 5-33 1902
52.
121 Brisbane 47 48-77 13 1 88*26 1893 1 6 7 7 1902 42*84 125
50
51









4 6 7 0TJa$Ta 16 17-24 30 35-04 1891 5-44 1902 33-82 38 123 T o o w o o m b a ................ 20 38-84 100 104
52 Rockwood 18 16-73 1| 35* 39-99 1891 4 1 2 1902 25 45 49 124 D alby ................ 37 26-77 61 50-02 1879 10-55 1877 34-83 78
53 M anuka 20 17  47 33* 34-56 1894 3-26 1905 25 07 47 125 Bon Accord, ’05 21 28*71 73 44-78 1893 14-83 1902
54 A yrshire  Downs 20 1 6 9 8 37 35*87 1891 4-07 1902 26*25 56 126 S u ra t ................ 26 23-65 57 50-32 1890 8-96 1902 31-63 72
55 K ynuna ... ' 15 14-80 36* 35-03 1894 6-58 1897 23-86 45 127 W ya n d ra  ................ 9 14-08 38 31-43 1906 6-41 1899 31-43 62
56 M ackinlay ... 20 17-38 35* 4 9 7 2 1891 3 89 1905 25-88 ' 52 128 Beechal ................ 12 13*20 31 28*03 1906 6 7 1 1902 28-03 54
57 D evoncourt,.’05 17 14-16 29* 34-22 1891 3-60 1900 129 Thargomindah 25 12-53 33 25-63 1906 4-37 1900 25-63 44
58 Carandotta, ’04 22 10-57 28* 22 15 1887 3-38 1900
34
130 Innatnincka, S .A . ... 14 5-66 12* 10  32 1906 2 7 3 1900 10-32
59 Urandangie ... 14 11-29  I! 24 2 2 2 9 1895 2 92 1897 1 1 ‘84 131 Tenapera, ’0 2 ................ 11 6-56 18 10-74 1894 2 7 0 1900
60 Boulia 21 11-45  ! 29* 25-82 1887 0-95 1905 13-94 37 132 H u n g e r fo rd ................ 17 12 27 38* 30-08 1890 5-65 1901 21*24 51
61 W arenda, ’02 20 1 1 :1 4 31 27*86 1887 0-98 1905 15-64 49 133 Eulo ................ 21 12-97 36 24-65 1887 5-52 1902 2 0 7 4 38
62 Llanrheidol ... 13 13 -81 28 28*72 1895 2 37 1905 19-55 46 134 C u n n a m u lla .............. 28 15-35 42 30:87 1890 5 7 4 1900 22-83 51 : 1
63 Cork 19 11-64 | 27* 26-04 1891 1-93 1905 2 0 1 9 35 135 B undaleer 9 12-60 35 20-69 1904 3-64 1902 21-34 52 j
64 W inton 23 15  36 38 30 42 1894 3-41 1905 2 5 5 1 58 136 Bollon, ’02 ................ 18 18*51 54 34-64 1890 8*65 1900 28-64 55
65 M uttaburra .. 22 18-59 1 41 36-92 1891 6 7 3 1902 29*97 52 137 D irra n b a n d i................ 8 15-76 45 35-72 1890 4 7 3 1902 21-36 58
66 Bowen Downs 4 18-40 1 3 5 33-93 1906 7*22 1900 33 93 54 138 S t. George ................ 26 21-69 51 39 52 1886 8-95 1902 24-52 65
67 Aram ac 27 17-50 41 38-59 1891 4V 3*92 1902 31 -07 54 139 W ellto w n 27 21-62 51 37*53 1*890 5-60 1902 19-03 46
68 Clermont 38 27*50 51 51-00 1882 5-45 1885 37*30 64 140 G o o n d iw in d i................ 28 29-27 70 40-70 1879 10*50 1902 26 91 64
69 Grosvenor Downs 20 25T 2 47* 52-69 1890 7*94 1886 25*47 58 141 Inglewood ................ 24 27-97 64 44-55 1886 13 21 1902 2 7 7 9 63
70 j. S t. Law rence 36 43-29 66 77 25 1890 7-89 1902 73-61 88 142 W a lla n g a rra  ,.. 18 28-41 1 65 41-60 1890 10-59 1902 28 7 9 63
71 I M arlborough... 36 39-13 62 87-29 1890 9-17 1877 48 91 74 143 W a rw ick 42 2 9 1 7  I 79 53-26 1867 16-03 1865 31-38 87
72 1 Rockhampton 36 40*55 87 81-90 1890 15-71 1902 47-33 102 144 N erang ................ 20 61-28 125 93-15 1890 20*78 1902
-----------------i
69-34 123
V \ * A p p rox im ate  F ig u res ’94 to ’05 in second colum n indicate th a t the M ean hns W n
, \ l -
oomputed from  a continuous record to  the end o f th a t year only. JL__ 1
